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3Editorial
No podem tenir paraules sinó
per disculpar-nos per Ia tardança
de Foganya. L'objectiu de tots
els qui treballam a Ia revista és
que pugui sortir i arribar a les
vostres llars amb puntualitat i
amb una millora, dia a dia, quant
a qualitat. No obstant, tots
sabeu que no sempre s'arriba a Ia
meta i no sempre s'hi arriba
d'hora. PeI cami ens podem trobar
amb tanques i altres estrebanes.
En el nostre cas, tots els que
treballam a Foganya ho feim en el
nostre temps lliure i, a vegades,
trobam que som pocs. Per això
demanaríem a tots els porrerencs
que s'animassin a participar en
Ia nostra tasca per tal que
l'objectiu que he esmentat abans
pugui ser de cada dia més una
real i tat .
Per altra part volem des
d'aquí donar l'enhorabona al Llum
d'Oli i desitjar-li molts d'anys
de vida.
Per acabar volem fer constar a
aquestes lletres el dol per dos
grans puntals de Ia nostra
literatura: Josep M^ Llompart i
.Vicent Andrés Estellés.
DoI no només per Ia pèrdua
literària sinó també perqué hem
perdut dos homes que sempre han
'demostrat el seu compromis social
i politic envers el nostre pais.
Aixi ens complau dedicar-los
.una de les nostres pàgines,
esperant que Ia selecció de
poemes que hem fet us agradi.
4Espípellant
anys .
els
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Trescant per Ia cimentera
dels records, amb ganes despipe-
llar qualque cosa que valgui Ia
pena, vet aqui que el pensament
es detura i com per magia d'algun
mecanisme retrospectiu, com uria
cinta que es desplega per tornar
començar de bell nou, mhe
embadalit amb Ia visió, real i
vertaderament d"altre .temps: un
temps hi havia. . . ;altre temps
feien . . .
Com ha canviat tot o quasi
tot. Ni ens adonam que el temps
passa amb Ia pressa d'una verga
de llamp.I els costums canvien
tan aviat que quan ens volem
donar compte, els nostres fills
.ja no entenen allo que era tan
natural i ordinari per nosaltres,
com Ia mateixa vida.
Què és el que amb l e s p i p e -
llada d'avui- me fa recordar el
passat?
Fa no massa anys, que en
tenir talent de peix bastava
sortir al carrer i demanar a Ia
veïnada si havia sentit el corn.
I era en aquests temps d'hivern,
sobretot per Ia Quaresma, que no
es men.java carn.No fa tant com
això, que el peixeter amb el
motocarro venia peix pels cap de
cantons i carrers de Porreres.
Era qüestió d'escoltar si es
sentia el renou de Ia moto. NAn-
tonio procurava cridar l'atenció
amb un parell daccelerades. Aixi
que en escoltar-les era qüestió
d'acostar-se al carretó de peix i
comprar el que es volia. Ara
tothom ha danar a Ia peixeteria.
Però permeteu-me que
reculant dins el temps amb el
pensament, recordi amb l'espipe-
llada d'avui aquell temps en el
que unes dones, les peixeteres,
amb un carretó amb rodes de
bicicleta, passejaven i venien el
peix per tot el poble. Uns
caixons de fusta, plans, guarda-
ven el peix separat i seleccio-
nat. Solien posar-hi per damunt
trossos de gel. Unes balances de
dos plats, sostinguts per tres
cordellines, un caramull de
fulles de diari o revista, per
posar-hi Ia pesada i el corn,
eren tot lequip que manejaven
les peixeteres. Daquesta manera
es podia disfrutar d'una pesada
de gerret, alatxa o morralla a ma
qualsevol dia.
Es solien respectar les
barriades. Encara que fossin mare
i filla, procuraven no prendre's
Ia clientela; a menys que una d'
elles no hagués acabat el peix,
l'altra no passava pels carrers
que no Ii corresponien.
Aixi com el temps sencalen-
tia, procuraven acabar el peix
més prest. Per això el gerret que
devers les nou del mati es venia
a t r e s p e c e s , a 1 e s o n z e j a 1 a -
mollaven per un velló i bon pes.
Crida l"atencio que mai no
hi hagués denúncies per intoxica-
cions, ni decomissions per vendre
peix en mal estat. Com s'explica
que aixi com s'han anat creant
comissions i departaments de
sanitat, protecció al consumidor
i altres, han augmentat els
problemes d'alimentació.
Podria ser que un factor
clau per explicar aquesta contra-
dicció radiqui en lhonradesa
d'aquelles dones, que si bé el
seu nivell cultural en molts
d'aspectes no era ni molt manco
ordinari, fins i tot pot ser que
haguessin de comptar amb els
dits; però, en canvi, Ia seva
cultura moral i el seu coneixe-
5
raent bàsic de lestat en que es
trobava el que venien, feia el
grau que desgraciadament no fa
avui el de molts que bravetgen
prediquen fórmules
sanitat encaminades,
, a Ia protecció del
De fet, l'únic que
Ia seva situació.
d'honradesa,
d'economia i
segons elIs 
consumidor.
defensen és
Em plau recordar
aquesta espipellada,
dones que empenyent el
passaven tot el mati i
de cantó sonaven el
quatre vents. Si Ia
tenia bona veu, no era
que mesclàs els solos de
avui , en
aque1 les
carretó es
a cada cap
corn als
pe ixetera
estrany
corn amb
"estribillos" amb veu de cuple-
tista i així feia saber que duia
alatxa, o clavell, ratjada,
morralla variada o gerret reial.
La frase clàssica era: "Peix
fresc i viu, que bota".
Record un escabotell cada
vegada que Ia peixatera cridava
"Peix viu que bota!". I seguia
cridant d.en fort amb els clots
del carro. La peixetera,
pegant-li una ullada que hagués
travessat ferro, Ii cridava: "Et
fotré un grapat de galtades gran
repu..".Es sabuda Ia verinosa
llengua que les peixeteres tenien
i amb una inventiva completament
espantosa. EIs qualificatius in-
sultants duna paraula, pardala,
reputa, viola, pomot, trutja,..,
demostraven Ia riquesa de
vocabulari vulgar i innovador.
També en Ia construcció de fra-
ses, que moltes vegades tenien
una riquesa que més que fetes per
una peixetera semblaven fetes per
un 1 i terat.
Deixam que
segueixin sonant
passejant peix.
amb el carretó
el corn i
Jaume Rosselló í Verger,
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Liavam va AeA. quan va veuAe ei puig.
¿Atava af.enA.at pen. ¿a pavt adieta a una coAdiAÀ.en.a de muntanueA que Aeguien, corn
ufia eApina doAAoi, cap ai cen&ie de i'iJJja.
£ÍA doAAeAA A.OÍOA de Aoi de i'hon.abaix.a banyaven eÍA Aem.bn.atA i n.oAtoiÀA que
emevottaven aqueii paieii. d'aiquenieA que ei cavaiiesi tenia ¿uAt davant.
AjLiuixà teA AegneA dei cavaLL i va gaiopoA cap a ia boAe dei puÀa que eA n.edn.ecava
enmig. de tot aqueiÀ. cangA.om.en.at deAem.bn.atA i boAcA d'aigineA, D'enjLoAa, ei AeAA.at
coincidia amo ia deACAÍpció iÀeaida en eL·i pte$A que iÁ. havia enviat ei ¿eu ami.c
ueaenauesi 3venn, guevien. i vaA¿ai¿ de ¿'JnjLant $aume, mit^antçant ei cowieu fjonJã.
L'aitLUia dei puia, a n'ei pnJ,men. cop d'ui^i ena de quatre-cent^ peLM'niéA o
meny^4, i distava dei conj_unt de aaisiebé &ienta ccwexi deven^i dea j,ovade4^ de tenjia.
itíavia £et òé cavaicant aqueii cavaii. 6aa de taiia petita, pe^iò aobu4t i vaient
i ei tevieny. no era ei méA adequat pe^i cavaLL· Q,io4AO4, j.a que ei boJC que ataave4s)ava
eótava tan atape'Lt que ¿'kavia d'acotaa damunt ia <4eLta pen. no faeaoA. teA baanque4
baixe4.
LiavoAA an,niba a un comeiià amb un toxjient que duia aiaua deiss tewenu^ de damunt.
Seguint ei ¿aaa.aaLi, que ei conduigué ai peu de ia muntanua, va &ioban. ei camí.
Ai. cim ni havia d'havesi ei que cercava; AbanA de ieni.n. ei petit campament qua^)i
damunt ei puig, ei^t guen.n.e^í havien aviegiat un üoaaret que ei/s mon.o¿ aimoJwvi.tA
havien abandonat, pe^iò cercant po^icion4 méA eievade4 i e4t^ategique4 havien edijLicat
una mica de ca4eana miÀitoA. on habitaven eL·i meAOA de ca2.ox..
£i caminoi ¿eapentet^ava en^ievoitant tota aqueiia maie4a d'uiia4&ie4,cos)coiAss
ai%ineA i quaique oiÀve^a c^eant una ¿eiva qua4i impenetwbie. . .
£i cavaii. començava a tenÍA. i.eA cameA i pa^it deÍA cosstat4 eAcaAAÍntx.ató, degut a
t'inva^ió dei camí de m.ateA,coA.^i.tx. i aA.bn.etA amb eApineA. £n.a bian.c i de pon,t
maj.e4tuó4,amb eÍA aweu4 i gjuannicionA n.eiai^. Ai. £ianc e^quenjie duia penjada una
baLLeótaí tipu4 de do¿ puntó o gaf^e4^) i duia ieA ^agete4 i £Àetx.e4 emboiicade4
amb una conda a ia ¿seiia.
¿i cavaLten., Feviàn Zangtada^ , en.a. un Uioc.tin.ent aeiai de i'3nfLant $aume, fcLLidei
Rei. $aume 0 ei. Conqueúdon.. Duia enganxat amb consietj,eA ai bn^aç e4quenjie un eAcut
tAJ.anguA.an. amb i'irusiania dei comtat dei Ro44eiio, A'embiema de Dón Nunuo Sanç 5~
magnat dei Rei; dpaeciava aqueH. e4cut. . . Ci comte, que havia mon.t fLeia vint anus)
havia participat amb ei. poA.e de FenAÒn a ia conquesta d'aqueota iiÀ.a amb aqueAt
e4cut. Afia, deApn.éA de méA de L·ienta anu4 d'aH.ó, continuava dugent aqueii. eACJut
biau amb una fjian^a obiiqua a^gentada amb i.eA due4 e4tA.eiÁe¿ de vuit. punte4 i abaix.
aqueÀÀ oceii. amb JLeA aieA piegadeA, i'e4cut que Aon pan.e ii havia ii.eaat. Duia
cuaique cop i bony.^pen.0 i'hi havia Aaivat méd d'un pic de pedn.eA i eApoAAodeA.
VeAtia una cota de maiia '' que ii cob<ua totaiment tot ei coA, inciúA baaçoA i
cameA i pa^it dei cap; &ÍA peuA enfjjndatA amb eAcan.pinA ' .
Damunt duia una túnica o peapunt bJ,anca AenAe maniaue^,amb.tAj&A_AaiJULeA venmeiAeA
ai pit.: L'embiema deÍA ¿uA.atA n.eiaÍA.
La JiioA.ga eApoAa ii pencava dei. jLaixA
do^at i. de dinA una beina amb una petita
jLantoAia de pedteAÍa a ia pan.t eAquewa.
Damunt ei cap, donanJt un aÍA.e maj.eAtu.oA
duia una cimeA.a o coAc. amb dueA aieA de
iïièJbaiÀ. moJjt peti.teA.
fLÍA AeuA ac.eA.atA wUUì vendA contA.eAtaven
amb ia cuAÁa. ban.ba negA.e que dui,a.
7Ci pnÀmeA. que Li. va donasi ta benvinguda atiã datt f.ou un cane,t que. éA poAOA. a
ennevoitoA. at cavati jLent con.n.egud.eA, voiteA i JJ.adA.ant de content, . .
-SenuoA. FeAAJãn, Ltoctinent! - va ex.ciam.aA. un guesuien. que e^tava a^uptt damunt
una petita pan.et de pedn.eA- g,w.cA eA pen. veni.i tan aviat- davatia tot d' una L
podà un aenott en te-z^a amb encant n.evçjiencÀot.
-C^tÀmat 3eJiengjueA. Jvevi- va dÀ^i Zanatada mÂa nÀ.guent i deAmontant- tu ¿ap4
que La no4&ia amÀ^tat éA et pnÀme.n.; CndeméA com que enauanu Aom un dett ¿iA
$UAat4 RoÀaÀA- va aaaf,a^ ai cavaLL pen. ta bnÀda i t'enmenà cap a ta ca¿eAna,¿ituada
¿uAt davant teA pa^eL·i de pedie^- ke de poAAon. avinença a teA atquesû-es) i. viJ,eA
de t'antlaa pa^t de Don Nuny.o i aque^ta d'a^a t'ke adatantada deaut a teA teveA nov&4
n,ebudeA.
¿t gue,n,n_eJi ve4tia iguat que et $uA.at, pe^o damunt ta cota de matta duÀa una tuni.ca
btava enttoc de btanca.. £n et cap duÀa un coAC n.odô i amb ta ma dfieta aauantava una
peAada deAttat de auewa de dobte fjuJULa.
-3 ia ^ieAta de ta. conutiva? - Oemanà en Beiengue^- P&^què no ha vingut tot ¿ot?
-VeJi f^acititan. teA co^eA a tot4^ contesta en FeAA.àn- ke de^xai eAA meuA homeA
a. i'an&aa aAqueaÀa tno^a t'AtgaA.,a^a p.wpietat deÀA L·ieA aewianA Riquest4.
A ta caAenna, que no era mé¿ que quatre patet^ de ped^eA amb una pon,ta ¿ un
big.am de fjjAta, et^ eyipe'^a^aven quatre aiien^enyi tguaÀy) que et pnÀmen. que'4'aaeno-
ttoA.en davant et LLoctÀnent.
6i $u^at va 4atuda^ u totliom. t ttavoM va fiewia et cavatt a t'asibsie que hÀ.
kavia méA apn.op det campament.
Attà datt ia vL·ita eia maanîfLJca. /)onunaven g,n.an pasit de i'iÀÀa i endeméA etA
danjie.'TA ^aJgA d'un Aoi que iiiutava pe.i amaaan.- Ae o quedoji donava a ta viAta un
alfie ceA.eAti.at.
A JOLK3EN J AL KfJ ^AU^ 3 Zontinuatâ et psioxÀm l·OÇAWA
KAFCL f3CCfWeLL SCKRA
/erunt en. compte que et contex.t i ie4 ¿ituacionA <4on n.eatA
I Ci pu.ig que e/) ^e^e^eJx. et Ltoctinent eA et noAtte Monti^ion d'asiai)
en ia meAu^a po^^ibie, he c>n.egut que t' idea d'un guesiieA. triepi.t^.ant et no4tae
pobie, o et que 4eua de*psieA, maidament £aci Jet- cent4 d'atiô, vati.a ia pena
com pefi fLen. aqueAt petj.t acostament. . . 3 no heu de fLe^ ia QuaieAma de no ttegÀ^t.
1 £<i poí pa^>^a^. jLàcÀMnenJ. c meí.w.« dJ.vidj.ni pe^ isie/i
2 ¿ovada:exien.uc rfe te.wa que J.J.au.wJ.0. un home amb un pa^eAÀ de. bou4 Io ¿oul
emfiiani un día
.? eJ.A ¿ovesde fo*..ie.>u>t.meA tavi,deve.^ eJ. -iep^eA'!l',e^ divtLitien U.i.ant am ¿a
baLiesita i teni -joc-\ J.oocu.-t eÀ dj.a d<i ta conrnemuwcÀó dc ¿a conquesta de VHJ,a
•v cA Km veiiadc^ ¿¿¿natpe c^o yanyz.i,pew pe.íiene^^a c J.a nobíc. /Larrútia deJ,A
¿an.pJ.ada..
r
' Aunyo Sanç.Comie de.i fto<\'\eÀJ.õ,e.T.a ÍJ.JJ. de. ¿'5n£an* Sanx d'Awpo.P-T.eni}Lte paii a
J.a iamo^a baiaJ.J.a dc "La.-t /Varn-j dc 7oJ.o^a" l^aen '212!.on Àe.4 t\e.* twoes deJ.
fiej.aJmp.1 c"<4iao<".Aai'aMc ¿ CaAtelÀa ve.rice.ier. aJ.<í aJ.mokadesi.f-ou eJ. coa<te¿ic^ i-e.e.1
j. puudejii del jove $aumc 1 íftlau *en*e ÍÁÀÀ* cu 12b1
6 Ve*iAi conteccjonai am,'' c tp<>^Vp*e- i dc ma.U.a efiíAeÀJ.aç.ade^>
' *abai.a ¿¿euanc dc nci^.en aQue-it cc<' i<manc dc mc*ÍJ.a J. meta^
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L'QBJECCIO DJL GGNSCIENCIA L LA PRESTACIQ SQCIAL
L'OBJECCIO, UN DRET I UNA ALTERNATIVA.
L'objecció de consciència és un dret reconegut i
legislat que et dóna Ia possibilitat de no fer el servei
militar per motius de consciència reconeguts a Ia llei:
religiosos, ètics, morals, humanitaris i filosòfics.
EIs espanyols subjectes a obligacions militars que
siguin declarats objectors de consciència, estaran exempts
del servei militar i quedaran obligats a realitzar una
prestació social substitutòria.
QUAN OBJECTAR?
La sol.licitud de reconeixement com a objector pots fer-
la des de l'últim trimestre (1 d'octubre) de l'any en què
compleixis 17 anys i fins el moment (data) d'incorporació a
Ia "mili"., però es convenient fer-ho amb almenys dos mesos
d'antelació a Ia mateixa. També pots fer-la una vegada
acabada Ia "mili".
COM OBJECTAR?
Si desitges objectar hauràs d'emplenar i remetre Ia
instància oficial, en Ia que sol.licites el reconeixement com
a objector, al "Consejo Nacional de Ia Objeción de Conciencia
(C.N.O.C.).
ON SOL-LICITAR-HO?
La instància Ia pots lliurar directament al C.N.O.C., al
Registre General del Govern Civil (on pots trobar
gratuïtament el model oficial d'instància) o a les oficines
de correus emprant Ia via del certificat administratiu. També
pots lliurar-la a les Oficines Diplomàtiques i Consolats en
el cas de residir a l'estranger. El C.N.O.C. tindrà un
termini de 6 mesos per resoldre i comunicar-te Ia seva
d e c i s i ó .
JA ETS OBJECTOR: QUE FER?
desvinculats
directament
Objetores de
de Justícia.
al règim de
EIs objectors reconeguts queden
automàticament de l'exèrcit i passen a dependre
de Ia "Oficina para Ia Prestación Social de los
Conciencia (O.P.S.O.C.)" depenent del Ministeri
EIs objectors reconeguts quedaran subjectes
Ia prestació social que comprèn las situacions de:
a) Disponibilitat: Des que s'obté Ia condició d'objector
fins al començament del període d'activitat.
b) Activitat: Període de 13 mesos en el que l'objector
realitza Ia prestació social pròpiament dita.
c) Reserva: Normalment comprèn des del termini de Ia
situació d'activitat fins el 31 de desembre del tercer any
posterior a Ia finalització d'aquesta.
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PRORROGUES, EXEMPCIONS I EXCLUSIONS.
La regulació d'aquests supòsits és pràcticament igual
als del servei militar, tret que aquests s'han de gestionar a
través de l'O.P.S.O.C. El termini per a Ia presentació de
sol.licituds és de 2 mesos a partir de Ia data de comunicació
del reconeixement d'objector.
MANIFESTA LES TEVES PREFERÈNCIES.
L'objector, classificat útil per 1'0 P S 0 C pot
manifestar les seves preferències pel lloc on vol'fer el
període d'activitat segons els seus interessos (localitat
tipus deservei, horari, règim d'allotjament ï manutenció,'
etc_). Si no manifestes cap preferència se t'assignarà
d ofici una destinació amb règim d'internat (allotjament i
manutenció ) .
/
LA PRESTACIO SOCIAL: DRETS I DEURES.
Com ja hem dit, aquest període d'activitat ha quedat
fixat actualment en 13 mesos amb una jornada de 35 a 40 hores
setmanals. Durant aquest temps l'objector passa a denominar-
se col.laborador social i realitza les tasques pròpies de Ia
prestació social en algun dels seus àmbits: Protecció Civil,
Medi Ambient, Serveis Socials, Serveis Sanitaris o Cooperació
Internacional. En general les condicions de l'activitat seran
anàlogues a les establertes per al personal laboral del lloc
de destinació i quedaran subjectes a les normes de règim
interior i d'organització d'aquest lloc.
EIs drets econòmics i socials dels col.laboradors
socials vénen regulats pel reglament, i són bàsicament: La
mateixa paga en mà que els soldats, despeses vestuari,
reserva del lloc de feina o plaça en centre d'ensenyament, •
IQVMMI
^- >£T¿¿ JC^ IW^,
P o r r e r e s • M a l l o r c a
BISBE CAMPINS7 6
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seguretat social, formaeió bàsica, permisos, etc.
CaI saber que existeix un règim disciplinari i penal
específic que regula els deures de l'objector.
Durant el període de prestació es pot seguir treballant
o estudiant sempre que això no afecti al desenvolupament
normal del mateix.
/
LA INSUBMISSIO.
La insubmissió es produeix quan algú es nega a realitzar
tant el servei militar com Ia prestació
CaI esser conscient que actualment
tipificada com a delicte an. Codi Penal
penes que van fins als 2 anys i 4 mesos
ON POTS TROBAR MES INFORMACIÓ?
social substitutòria.
Ia insubmissió està
(Art. 135 bis ) , amb
d e p r e s ó .
Si tens qualque dubte o et vols informar millor sobre
algun tema específic pots dirigir-te a:
DIRECCIÓ GENERAL DE JOVENTUT. Govern Balear.
Jeroni Antich, 5, 2n-2a.
07003 PALMA DE MALLORCA
TeIs . : 71 11 19 i 71 24 49.
Fax: 71 17 74.
- CONSELL DE LA JOVENTUT DE LES ILLES BALEARS.
Palau Reial, 3.
07001 PALMA DE MALLORCA
TeI.: 71 20 02.
- OFICINA PARA LA PRESTACION SOCIAL DE LOS OBJETORES DE
CONCIENCIA. Ministerio de Justicia.
San Bernardo, 21.
28015 MADRID
Tels.: (91) 390 24 99 i (91) 390 20 00.
Fax: (91) 390 24 39.
També pots trobar informació
d'Informació Juvenil (Palma,
Llucmajor, Sa Pobla, Campos,
Josep, ...), així com als
Ajuntaments de Balears.
3. les Oficines i Punts
Eivissa, Maó, Ciutadella,
Inca, Capdepera, Artà, Sant.
Serveis Socials d'alguns
* Informació cedida per Ia Direcció General de Joventut de Ia
Conselleria Adjunta a Ia Presidència del GOVERN BALEAR.
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Vida del Grup Foganya.
Des de Ia darrera Vida del
Grup Foganya, Ia propera activi-
tat del grup va ser anar a visi-
tar betlems a Vilafranca. La que
va venir davant lògicament va ser
el muntatge de les carrosses dels
Reis dia 5 de gener.
Desgraciadament a Ia desfilada va
caure l'estrella sense ocasionar
cap ferit de consideració. Dia 16
d'aquest mateix mes els foguerons
de Sant Antoni. En total foren 5.
El del grup es cremà a Ia placeta
de'n Monroi.Des daqui volem
donar lenhorabona als veïns d'a-
quest fogueró per Ia seva dispo-
nibilitat i participació. Arribà-
rem a fer 4 greixonerades de
conyac cremat. El dia deprés les
Beneïdes començaren a les 15h. i
es repartiren un total de 150
p a n e t s b e n e ï t s a m b 1 e s r e s p e c t i -
ves estampes del sant.
A mitjan mes de febrer férem
Ia Rua. El grup sorti amb dues
carrosses: una titulada "Semàfors
a l'antiga" i l'altra "Nostres
.jardins". Dia 23 férem Ia "Cata-
rata Mundi", amb nombrosa parti-
cipació. Torràrem sardines i be-
guérem vi .
Dins el mes vinent duguérem
a terme Ia "Serrada de Ia Jaia
Quaresma", ja preparant Ia Passió
que es representà dia 4 d'abril
baix una brusquina que no va
permetre l'actuació de Ia Filhar-
mònica i Ia Coral. També s'ha de
recalcar que es deplorable que hi
hagi uns 70 socis de número i que
Ia Junta Directiva hagi de
recórrer a gent de Manacor i de
Campos per poder dur a terme Ia
ASSESSORIA LABORAL I SEGURETAT SQCIAL
JAUME VIDAL BAUZA GRADUAT SOCIAL COL. 298
ASSESSORAMENT A L'EMPRE8ARl
TREBALLADOR I PENSIONISTA
REPRESENTACIÓ QRUP A88EQURAOOR @ MAPFRE
SEGUR8 QENERAL8: VEHICLES, VIVENDA. ACCIDENTS1 COMERÇ, ETC.
PLA OBERT DE JUBlLACiO Nationale-NedeHanden "^ T)
C/ DES VENT, 6. TF. 16.80.38 (HORABAIXES)
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representació de Ia Passio. Amb
això no volem dir que no
passàssim molt de gust de fer
feina arab aquesta gent. Des d
aquí els volem fer arribar el
nostre agraïment.
Abans, dia 21 de març,
anàrem a veure Ia Passio d Espar-
reguera, com en anys anteriors,
per començar a ambientar-nos.
Dia 25 va tenir lloc el
dinar de Ia Passió per a tots els
actors i col·laboradors, a Ia por-
tassa de Miquel Sagreras, que ens
deixà gustosament.
La propera activitat fou
anar a Manacor a les Fires i Fes-
tes de Primavera amb una carrossa
titulada "Mallorca Pre-turistica"
Consistia amb una casa de camp
amb una porxada de pinassa, amb
un pou de pedres, una pica i tot
allo que es típic d'una casa de
camp de finals del segle XIX.
Dia 28 hi va haver Assemblea
Extraordinària per renovar Ia
Junta Directiva i cobrir el càr-
rec de President que quedava
vacant per Ia dimissió de l a n t i c
President. Com a conseqüència de
dita assemblea el nou President
es Àngel Oneto Veny i els membres
de Ia Junta Directiva són : Maria
Fullana, Miquel Àngel Nicolau,
Antoni Matas, Iolanda Barceló i
Francesca Servera.
BOSCU MARTI
MECANICA
CHAPISTERIA Y PINTURA
C/. Mayor, 138 • TeI. 64 75 73
POKRERAS (MaUorca)
FMICA DE POLIESTIRENO
"M MVERSA"
NECESSITA :
APRENENT AMB BASE DE B.U.P..
FORMACIÓ PROFESSIONAL F.P.1 O
F.P.2, AMB MIRES A FER-SE CÀRREC
DE LA DIRECCIÓ DE LA FÀBRICA.
PER MES INFORMACIÓ POSAU-VOS
EN CONTACTE A LA MATEIXA FÀBRICA
Ctra. Montuiri ka. 4'9
Tefs. 64 72 IO - 2O 13 11
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ÌFOTO VIDAL
Avda. Bisbe Campins,18
TeI. 647320
PORRERES
FOTOGRAFIES D'ESTUDI,
REPORTATGES COLOR DE
NOCES, BATETJOS
COMUNIONS, I
REPRODUCCIONS
*.
%
D
8i4<*f6iW4*
CA1N TQNI SERVERA
DISTRIBUÏDOR OFICIAL
I SBRVEI TÈCNIC:
THOMSON
-PANASONIC
-PRESIDENT
(CB-27MH2)
-MITSUBICHI
-YAESU
-VIDEU CLUB
Carrer Orell^ 29; PORRERES
TeI. 64 71 70
9TuoM*e>*>
it
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lÖDANYS
Durant aquest any es celebra
el centenari del naixement de
Joan Miró, pintor que sobretot
durant els darrers anys es va
conformar com un dels artistes
raés representatius de Ia realitat
catalana i universal.
Va néixer a Barcelona l'any
1893, peró Mallorca fou un punt
clau, no només de Ia seva vida
sinó també de Ia seva obra. Per a
ell Mallorca era Ia llum i encara
que era un artista d'avantguarda,
sempre el seu art va estar arre-
lat a Ia nostra terra i al món
rural, que ha caracteritzat Ma-
llorca fins fa poc temps.
A través del seu art, va
inventar un llenguatge nou amb
una mitologia característica; do-
na, ocell, estel, lluna, sol. La
seva activitat no es limita a Ia
pintura i va realitzar també ce-
ràmiques, escultures, tapissos,
escenografies de teatre, car-
tells . . .
Va contribuir amb una
important donació a Ia creació
del Centre d"Estudis D"Art Con-
temporani- Fundació Joan Miró de
Barcelona, que va ser inaugurada
l'any 1975. També comptam amb Ia
Fundació Pilar i Joan Miró de
Palma , on s'hi prepara una
exposició de l'artista pel mes de
juny .
U . j . .. C/ Sant Felip,
nantennent de jaroins i piscines. Tcl- *6 °° 52
07260 PORKSRKS
63
FEYPO
ELB NOSTRES SERVEIS SON:
-Manteniment de jardins
-Construcció i disseny de jardins
-Manteninent de piscines
-Productes químics per a piscines
-SuBinistre d^ plantes
Instal·lacions de reguiu.
Àngel Oneto Veny, nou President del Grup Foganya
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Benvolguts Socis del Grup Foganya, subscriptors de Ia
revista Foganya i simpatizants:
Amb aquest escrit, faig pública Ia meva presentació com
a President i Ia de Ia Junta Directiva del Grup Foganya, a
resulta de l'Assemblea Extraordinària que tingué lloc dia 28
de Març de 1993.
Emprenc aquesta nova etapa amb coratge, il·lusió i amb
Ia fe i Ia creença de que aquest món que és el Grup Foganya,
no es morirà mai. Encara que Ia "Mare" que el va parir ja no
sigui entre noltros. Amb Ia finalitat de complir el seu
desig de que el Grup Foganya no acabàs amb EIl, començ Ia
meva presidència coneixedor del cop moral que Ia mort d'en
Jaume representa pel Soci del Grup en particular i pel poble
de Porreres en general.
Crec que ho podrem dur a terme si entre Ia Junta Direc-
tiva formada per: Francesca Servera Toledo (Vicepresident),
Iolanda Barceló Márquez (Secretari), Antoni Matas Blanch
(Tresorer), Miquel Angel Nicolau Tomàs (Vocal) i Maria
Fullana Salvà (Vocal); entre els Socis i el poble de
Porreres, hi posam un granet d'arena.
Amb aquestes lletres río he volgut agraviar-vos ni
regirar-vos, peró si he volgut que mentre les llegieu, feciu
una petita reflexió sobre Ia infinita i indestructible
relació entre Jaume Rosselló i Verger - Grup Foganya, que no
vol dir en cap moment que en Jaume fos el Grup o viceversa
i, per demostrar-ho, pel bon funcionament del Grup i Ia seva
fluida continuïtat, faig una crida als Socis per que no es
facin enfora per aquest desgraciat succés, sinó que
s'acostin encara mes que abans si cal, perque .ja diuen que
1 a u n i ó f a 1 a f o r c a .
^
Àngel Oneto Veny
Antoni Lliteres Mora
REPARACIÓ I VENDA D'ELECTRODOMÈSTICS.
Plaça Santa Catalina Tomàs, 10
TeI . 64 76 39
07260, PORRERES
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FCoiparació demogràfica
NAIXEMENTS
1992 1993
FEBRER :
Dia 19:Antoni Gelabert Mora Dia lO:Nicolau Bolaños Roig
21:Antoni J.Lliteras Barceló
" 20:Gregori Mora Pujadas
" 26:Miriam Amengual Ariza
MARÇ:
Dia 31:Rafel Sitjar Sureda Dia 3:Bernat A.Bennàssar Gelabert
" 6:Catalina Melià Mesquida
18:Joan Barceló Sorell
ABRIL:
Dia 6:Damia Tomàs Mora Cap naixement
" 13:Jaume Julià Mora
25:Rosa M^ Arbona Sànchez
DEFUNCIONS
1992 1993
FEBRER :
Dia lO:Bartomeu Timoner Barcelo,68 Dia l:Antonia Roig Juan,91
" 13:Antonia Veny Mora,96 " 4:Mateu Escarrer Figuerola,81
13:Miquel Sampol Sastre,69 " 5:Maria Melià Matas,72
ü l9;Francesc Mestre Font,66 " 7:Mateu Julià Ballester,90
lO:Camila M.Sureda Boysen,93
13:Maria Pomar Bonnin,89
MARÇ:
Dia 13:Antoni Xamena Fiol,73 Dia 15:Antonia Cerdà Xamena,83
" 16:Sebastia Bisquerra Ximelis,57 " 25:Maria Bover Barcelo,87
25:Damiana Colom Mulet,86
31:Joana A.Nicolau Bover,73
ABRIL:
Dia 12:Francesc Grimalt Soler,87 Dia 12:Antoni Taberner Obrador,55
" 30:Miquel Mora Rossello,77 " 16:Antonia Miralles Cerda,91
MATRIMONIS
1992 ~ 1993
FEBRER :
Dia 8:Bartomeu Gari Salleras i Dia 12:Bernat Vaquer Salleras i
Ana Blanch Noguera Margalida Mora Martorell
29:Antoni Buades Feliu i
M^ Dolors Duran Bover
MARÇ:
Dia l;Antoni Valera Sanchez i Dia 6:Bernat Jaume Vidal i
Margalida Servera Andreu Margalida Llaneras Serra
ABRIL:
Dia 25:Jaume Juan Sastre i Dia 17:Zacarias Amoraga Bauzà i
Francesca Taberner Bover Maria Enamorado Barceló
" 2A;Joan J.Viedma Viedma i
Antònia Font Roig
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CIRCULEM
MILLOR
Circulem bé. Si pensam un poc,
ens donarem compte que aquestes
paraules estan dirigides a cada
un dels conductors, ja que per
moltes normes que donin, els qui
tenen baix de Ia seva responsa-
bilitat Ia seguretat del trànsit
són els conductors. No serà mai
possible fer efectives les normes
sense Ia col·laboració de tots i
cada un de noltros.
Però, si bé és cert que el
gran percentatge de malifetes a
les carreteres són causades per
errors humans; així i tot, tant
els fabricants com Ia D.G.T.
(Direcció General de Trafic) es-.
tudien i fan proves perquè els
vehicles siguin més segurs i min-
vi el nombre d'accidents.
Ara, casi al començament de
l'any, és bo que us faci evinent
les principals novetats quant a
Ia seguretat dels vehicles i Ia
protecció del medi ambient.
Aviat seran freqüents, no sols
als vehicles de luxe sinó també
als utilitaris, barres de protec-
ció lateral, ABS (anti-bloqueig
de fre), cinturó de tensor,
tracció total, zones indeforma-
bles', ASR (sistema anti-rellisca-
ment), anells de seguretat i
també l'"Airbag" o "Eurobag", com
a darrer crit. Fou inventat als
EEUU i s'ha torbat uns 20 anys a
poder comercialitzar-se de manera
fiable i econòmica. Aquest "Air-
bag", no és més que una bossa
d'uns seixanta a cent litres
d'aire que s'infla en menys d'un
segon quan el vehicle pateix un
fort impacte i, d'inmediat comen-
ça a desinflar-se i aixi no deixa
que els viatgers peguin als
seients de davant, ni els de
devant peguin al volant o al
vidre parabrises.
També convé recordar que des
del primer de gener és obligatori
per tots els vehicles de motor
que és matriculin que vagin
equipats de fàbrica amb el cata-
litzador, per evitar quasi un 75/
els gassos tóxics. Unes normes
que s'han de tenir en compte per
un correcte funcionament del ca-
talitzador són: emprar sempre
benzina sense plom, mirar si el
motor gasta massa oli, cosa que
el faria malbé (no pot gastar més
de 11. per cada lOOOKm).
Si el catalitzador està calent
no se pot posar en funcionament
empenguent el vehicle. Convé tam-
bé no descuidar Ia posada a punt
i no deixar buidar massa el dipò-
sit de carburant.
PeI que hem dit abans, les
autoritats i fabricants es preo-
cupen per fer una circulació més
segura i que vagin minvant els
motors damunt l'esfalt.
Ajudem posant de cada dia més
esment i sobretrot, complint les
normes de circulació. serà una
satisfacció per noltros i un
exemple a seguir per tothom.
Antoni Rosselló.
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CAMPIONS
Porreres ha e s t a t desde sempre un poble amb un gran número de
e s p o r t i s t e s i t r i u m f s a c o n s e g u i t s pes m a t e i x o s . M o l t s d ' e l l s
coneguts pels a f i c i o n a t s , pero tambè m o l t s desconeguts, i que tenen
1 a m a t e i x a i m p o r t à n c i a .
A p a r t i r d ' a q u e s t n ú m e r o , c o m e n ç a r e m u n a p a r t a t q u e s e d i r à
"CAMPIONS", a on i n t e n t a r e m conèixer a e s p o r t i s t e s qu'han
a c o n s e g u i t q u a 1 q u e t i p u s d e c a m p i o n a t , j a s i g u i a n i v e 1 1 i n s u 1 a r ,
p r o v i n c i a 1 , n a c i o n a 1 i f i n s i t o t i n t e r n a c i o n a 1 .
A l ' a c t u a l i t a t hi ha m o l t s de campions, m o l t s més de Io que sa
gent se pense, i per tal de coneixer-los, a cada número i n t e n t a r e m
parlar amb un d ' e l l s , a on recordarem com se va aconseguir el
t i t o l , a més de a l t r e s qüestions e s p o r t i v e s i personals, i que
servesqui com un p e t i t homenatge a Io que realment son, CAMPIONS.
CATALINA CAPELLA SALVA
Començarem aquest a p a r t a t amb na CATALINA CAPELLA SALVA, de 16
anys, e s p o r t i s t a que començà a correr a l'any 1981 en una carrera
de Sant Roc.
P . C a t a 1 i n a , e n p r i m e r 1 1 o c c o n t a - n o s c o m v a r e s a c o n s e g u i r e 1
c amp i ona t ?.
R . V a e s s e r e 1 d i a 13 - 2 - 1 9 8 8 a S ' E s t a 1 e 1 1 a d e L 1 u c m a j o r , a o n s e
d i s p u t a v a el campionat de Balears de Cross a Ia c a t e g o r i a i n f a n t i l
ler.any, a una d i s t à n c i a de 2 km.
P. Amb quin equip corries?.
R. Amb l'Escola Nova de Porreres
P. Què te va representar aquest t í t o l ? .
R. No ho se, sup6s que sempre que corrs, esperes fer qualque
cosa, i Io que més aspires es a un Campionat de Balears.
P. Quines a l t r e s carreres d e s t a c a r i a s d'aquella època?.
R. Al mateix any del campionat, el 88, a dins p i s t a a Ia
d i s t à n c i a de 2 km, v a i g quedar subcampiona de Balears. Tambè, ara
fa 2 anys a Ia categoria cadet ler.any v a i g quedar 2* a Ia
c a t e g o r i a de 3000 m. a dins p i s t a .
P. Quant vares conseguir el Campionat, com se trabava
l ' a t l e t i s m e porrerenc?.
R. No estava molt bé, entrenàvem 3 dies semanals, a més eran
categories inferiors, infantil i aleví, i no es que haguès un
nivell a l t , n i que entrenasem molt.
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P. I el »ornent actual?.
R. L'actual està »olt bé, els pocs que corren solen destacar.
P. Quines diferencies trobes que hi ha ara respecte de quan
vares aconseguir el títol?.
R. Es diferent, per exemple l'entrenanent era nés sencill
qu'ara, les categories eran nolt »és inferiors, les distancies no
eran ses mateixes. Ara els entrenaments son molt més durs, i a les
carreres te exigeixen molt més. També el nivell es molt millor que
abans. Hi ha una diferencia molt grossa.
P. Actualment, amb quin club corrs?
R. Amb el Colonya Pollensa, a Ia categoria Junior ler.any.
P. Com te trobes a aquest club?
R. MoIt bé, estic a un club important. Sempre havia e s t a t a
l'Escola Nova, però es diferent. Hi ha b a s t a n t s d'entrenadors, un
per cada categoria o per diferents e s p e c i a l i t a t s ; m o l t s més
companys, més ambient.
P. Ara, quin entrenament dús, es dir, Io que fas cada dia?.
R. El dilluns, 20 series de 100 m.; D i m a r t s , 1 2 series de 400
m.; Dimecres, Gimnàs; Dijous, series en costa de 50 m.; Divendres,
series de 1000 6 1200 m.; Dissabte, 1 hora i el Diumenge, descans,
si no hi ha competició.
P . T e c u i d e s , e n q u a n t a s ' a 1 i m e n t a c i 6 ? .
R. No gaire, m'hauria de cuidar molt més, no m'hi he m i r a t mai.
P. EIs teus objectius a curt i l l a r g píaç, quins son?.
R. Tant a curt com a l l a r g plaç, anar al Campionat d'Espanya, no
a spi r a re s mé s.
P. Quines son les persones que t'han ajudat més?.
R. Vaig començar a entrenar amb en Salvador Domínguez, llevò en
en Martí Antich me va ajudar molt, era quant no tenia club,i me'n
v a t r o b a r u n , a m é s q u ' e 1 1 m e e n t r e n a v a . T a m b é m ' h a n a j u d a t , e n
Serafí Expósito i Ia meva familia.
P. A més de l ' a t l e t i s m e , quin esport te agrada?.
R. Ia natació, gimnàsia rítmica, gimnàsia esportiva i p a t i n a t g e
ar t ís t i c .
P. El teu hobby?
R. L'a t 1 e t i sme.
P. I que no s i g u i esport?.
R. Tota Ia música, menys el heavy.
JAUME VIDAL
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if^ Poesia J$\
ESTIU
Abans que no s'envolti,
ala d'amor, l'ocella del migdia;
abans que Ia perfecta pluja
violes assaoni, enlairi roses;
abans que l'arnadissim
vell abric del record ens agomboli
tremolors de Ia posta;
abans que tot això, que tota aquesta
mar encesa de vidres i d'escates
un perfum esdevengui, de tan íntima.
Abans que no s'apaguin les agulles
del foc a trenc de llavi; abans de no saber,
de no comprendre' abans que Ia mon passi
amb un ciri en els dits per Ia garriga;
abans que no s'esgoti
Ia copa de ginebra, Ia llimona
que ens canta entre les dents; abans que no.
CAMf FLORIT
Llevamà, card, fonollassa,
rosella, cascall, lletsó,
vinagrella, corritjola,
ginestra, aritja, fonoll,
passionerà, cugula,
mare-selva, safrà bord,
floravia, canyaferia,
baladre, argelaea, albó,O c>
falguera, olivarda, estepa,
clavell de moro, coscoll,
heura, contell, englantina,
vidalba, murta, maimó,
cama roja, campaneta,
ravenissa, bruc, guixó
(i en l'aire color de vauma
l'esgarrifança d'un poll).
JOSEP M^ LLOMPART
C A N Ç Ó
s'esgarrarà Ia boira
arribant aIs avets.
s'esgarrarà Ia boira
si estàs allí, si véns.
arribarà Ia nit
com un bosc ple de vent.
passarà com un segle
damunt el cos nuet.
Pense en els morts i pense en els qui estan mo-
[rint-se,
i pense en els qui viuen —i pense en els qui es que-
[den—,
i pense en els qui lluiten, i pense en els qui esperen,
i pense en els qui riuen, i pense en els qui ploren,
i en els qui res no esperen, i en els qui estan ma-
[tant-se,
i pense en els qui dormen, i en els qui van a nàixer
—i els qui no naixeran—, i només puc escriure
pels papers i pels murs amb les lletres de pam:
Senyor, Senyor, tingueu llàstima de nosaltres,
si és que encara, Senyor, mereixem vostra llàstima.
Senyor, Senyor, tingueu llàstima de nosaltres.
Una llàstima gran com els nostres pecats.
Oh Senyor, una Uàstima ben petita, i diària,
després vindran a beure
en el riu els corsers.
diària, Senyor, com els nostres pecats.
jO no sé jo voldria
saber com i per què. VICENT ANDRÉS ESTELLÉS
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BUNYOLS DE FORMATGE BUNYOLS DE PURÉ
Ingredients :
- Pasta de bunyols de vent.
- 1 sobre de formatge rallat.
oli, sal, pebre bo, nou
moscada .
Preparació :
Afegir el formatge a
dels bunyols de vent i
un poc de pebre bo i
moscada.
Fregiu amb molt d'
culleradetes petites
pasta, fins que el
estiguin daurats.
Pensament
Ia pasta
posau-1 i
Ia nou
o 1 i ca lent
d'aquesta
s bunyols
Ingredients :
- í sobre de puré de patata.
- Pasta de bunyols de vent.
- Oli, sal.
Preparació :
Preparau el puré tal com
indica el sobre, amb mig litre
d'aigua. Mèsclau-lo amb Ia pasta
dels bunyols i fregiu-ne
•culleradetes. Degotau els bunyols
-i serviu-los molt calents. Són
.molt adequats com a guarnició de
plats de carn.
Conse11
El saber ser ignorant en el
moment oportú, és Ia major
prudència.
Si una taca és dificil de
treure, amb un poc de sabó fluix
teniu-la un par.ell de dies al
sol .
CBINCO
DENTRO INFORMATICO
Y CONTABLE
TEL.64.75.17
PASSARAIX N? 3O
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Horitzontals : l.Testícle. He
una fletxa. 2.encertat amb
Arxipèlag d'Indonèsia. Escriptor,
autor de "La filla del Pastor".
Malaltia, ferida. 3. Per exemple,
fumar. Una au. 4. Xifres romanes.
Personatge cinematogràfic, molt
taquiller. Nota musical. 5.
Frontera. Element físic,
imprescindible d'una pel·lícula.
6. En Gary Cooper te morenes.
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Vertij2alj3: 1. Militar (Fidel) que
Ia campanya delNord i Ia
de l'Ebre a Ia Guerra
Element químic. 3. En
és. Símbol del molibdè.
Sant Martí. 5. La meva.
6. Ganxo per a pescar,
musical. Atmosfera
'un local tancat amb
8. Droga. 9. Te
possessió al senyor,
de transítiu. 10.
del segle
11. Nom d'home.
dirigí
batalla
Civil. 2.
Suarez ho
4. Arc de
Infermer.
7. Nota
viciada d
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Porreres, 1993.

<Proteg
En Jaume "Guia" ens ha deixat.
Aquestes pàgines només pretenen
mostrar una cosa que creim que és ben
patent: el buit que deixa no només en
Ia família, sinó també en el "Grup
Foganya" i en el poble de Porreres.
També volen esser una mostra de
l'admiració, l'estima 1 l'afecte que
semtíem per per t;ll.
També agrair des d'aquí Ia
col.laboració de Ia família, en moments
tan difícils, i les mostres de condol i
d'afecte que hem rebut per part de
col.laboradors, amics i simpatitzants
del Grup Foganya.
Consdl de, <%g,daccio.
VAraque tu no h¡ ets, Jaume, com et trobam a faltar!
Realment cap de nosaltres pensàvem que ens deixaries d'una
manera tan sobtada, quasi sense avisar. Eres tan fort, tan
optimista, tenies tanta empenta, que semblava que t'havies
d'acabar el món. Eres el més vell del Grup (mai no et va
molestar que et diguessin vell, no?) però en el fons eres més
jove que tots nosaltres. En els moments difícils, quan estàvem
molt enfeinats o les coses no rodaven bé, alguns de nosaltres,
Ja ho haguéssim deixat anar tot (alguns ja ho han fet al I larg
de Ia vida del Grup), però tu no. "Sempre endavant i mai
enrera!" era una de les teves frases.
Quantes de vegades ens vares dir: "Es Grup Foganya no
som Jo, es Grup som tots els socis i com a tal Jo som un més
de voltros. Arribarà un dia que no me tendreu aquí o bé per
vellesa o bé per Ia mort i no vos heu de quedar aturats, que
ara més que mai tenim una bona flamarada dins Ia foganya".
No ens hem donat compte fins ara de Ia importància
i el sentit que donaves a aquestes paraules i en certa manera
això, és culpa teva. Si, eres més caparrut que un bou de llet,
ens volies inculcar el teu esperit porrerenc, el teu amor a les
tradicions i arrels del poble de Porreres i per això volies que
agafàssim el bou per les banyes, que ho féssim a Ia nostra
manerai de Ia forma que segons el nostre criteri crèiem que
aniria millor, sempre seguint les directrius dels teus ideals.
Però, malauradament encertares en els teus pronòstics i
de les dues opcions que ens donaves per deixar el Grup, Ia
que sortí fou Ia mort. La mort que ens arriba a tots per igual.
Què bé cau dir allò de "Ia sort és loca. toca a qui toca". I
t'ha tocat atu, sense avisar, sense deixar-nos demostrar-te els
nostres sentiments i Ia nostra estima a Ia teva persona, sense
que poguessis veure els fruits que dóna Ia cendra de Ia llenya
que cremares a a Ia foganya.
No sabem si interiorment et senties tocat d'ala, el que
sí sabem és que estigueres al nostre costat fins als teus darreres
alens, amb Ia teva particular manera de veure el món; gaire-
bé sempre aconseguies fer-nos veure les coses pel caire bo,
no creies amb Ia mala intenció de les persones i els sentiments
que transmities eren d'alegria, d'estima al vei,... La teva activitat
i furor interior i un caràcter fort i sòlid amb direcció única
feien que sempre caminassis endavant amb esperit juvenil.
Ets present entre nosaltres Jaume! La teva mort no es
produirà mai mentre el foc estigui encès. Si avui per avui hi
ha una cosa que desitjam és continuar tirant llenya dins Ia
foganya.
GRUP FOGANYA
£fó present entre nosdtres, tyumel
Vdí %oure
No havien estat massa bons els darrers
temps per aquell vell roure: el tronc cada
vegada més ajupit, com si volgués aficar-se dins
Ia terra; i els darrers brots, pocs i mustis.
Així que un dia de primavera/ deixà de
córrer Ia saba per les seves branques i quedà
l'arbre sec, despullat de fulles, al mig d'un
sementer, damunt un turonet de terra i roca,
que havia estat Ia seva llar.
Allà quedà sol, esperant que el temps i Ia
natura resolguessin el cicle vital i tornàs ell a
integrar-se en Ia terra.
Les postes de sol Ii quedaven bé, mostrant
Ia seva figura, que el cel retallava a l'horitzó.
I Ia gent del redol quan el veia recordava amb
nostàlgia aquells temps, quan era jove i Ia seva
ombra acollia, durant els mesos més calorosos
d'estiu, o bé dins l'hivern, amb fred i pluja.
Sempre havia estat com un jardí aquell
turó. Baix les seves branques creixien flors,
jugaven ocells i se respirava vida. Peró aixó no
són més que records!
Conten que, pasat el temps, quan el sol,
el vent i l'aigua acabaren Ia seva feina, sórtí
un brotet damunt el turonet de terra i roca,
que es veia molt bé amb les primeres fulles,
retallant el cel dins l'horitzó quan el dia naixia.
I va créixer l'arbre' i va créixer l'ombra.
I els ocells botaven de les seves branques i el
jardí de flors s'estengué als seus peus.
QUE EL JARDÍ QUE HEU SEMBRAT DINS
NOSALTRES SIGUI DE CADA DIA MES
FLORIT!
Jaume %ossetto *Tomas
£ra et meu germà
Que diré d'en jaume Rosselló? Era el meu
germà. Era una persona de Ia qual es pot dir que
carn i esperit en perfecte simbiosi i harmonia ha
deixat aquest món sense que les petjades del seu
pas hagin espatllat res del seu entorn, més bé com
home antic i nou ha fet sorgir al seu redòs pau
a balquena arran Ia foganya de Ia seva llar.
La foganya que, encesa amb flama viva,
semblava com braços de bubotes que es reflectien
a les parets. Si, Ia foganya que comença amb un
petit caliuet, i bufant i afegint branques es va
tornant fogatera. Així comença a prendre forma
i a madurar aquest GRUP FOGANYA que avui
és un grup sòlid, unit i esponerós que ha fet
reviure de les cendres tants costums costums ja
oblidats.
Quantes vegades heu vist a un nin tirar una
pedra dins l'aigua! Quan Ia pedrala toca, es van
formant cercles que van creixent i fent-se més i
més grossos mentre Ia pedra es va afonant i
desapareixent. Així ha passat en el GRUP
FOGANYA. En Jaume va esser Ia pedra que
remogué les aigües dels cors juvenils fent que
vibrassm i s'encoratjassin, aconseguint fer tantes
coses i abarcant tantes activitats, que el poble ha
pogut fruir i seguirà, esper, fruint, mentre ell ha
anat enfonsant-se fins desaparèixer.
En Jaume era el meu germà i vosaltres volíeu
que jo escrivís un poc contant coses d'ell. No puc
fer-ho. En primer lloc, és molt aprop Ia seva mort
i Ia nafra que m'ha deixat és molt fresca i els
ulls pareix s'entelen amb les llàgrimes que redolen
per les galtes; perque jo l'estimava. En Jaume era
el meu germà.
Jo, com a germà major i soci del GRUP
FOGANYA sols vos diré que el millor que poden
fer per ell, ademés d'una pregària, es fer que el
GRUP segueixi endavant, uniu-vos tots formant
una pinya, que creixi cada dia més i ja que a ell
Ii agradava tant el teatre, feis teatre i recordau
que en jaume ja fa uns dies deixà caure les seves
parpelles com si fossin cortinatges feixucs; igual
que cauen les cortines del teatre, perquè s'havia
acabat el darrer acte de Ia seva vida, davant
l'escenari dels seus ulls.
4
Antoni <Rgssdio i Verger
Recordatori deis companys
de fdna de C'%juntament
a en Jaume "Çüia"
El passat dia 31 de maig, de manera callada
i dolorosa, ens deixà el nostre popular amic
Jaume Rosselló Verger, per a tots conegut com
a Jaume "Güia".
Resulta francament inversemblant pels qui
hem estat els seus companys de feina a
l'Ajuntament veure-ns en Ia tessitura d'haver
d'escriure aquestes breus línies, -a mode de
panegíric-, dedicades al nostre amic a qui
sempre recordarem com una persona alegre i
mol bromista, de caràcter actiu i obert a tothom.
Degut a les seves tendències altruistes i
anti-materialistes, pareixia que Ia funció de
recaptador municipal que exercia no Ii acabava
de fer de tot. Malgrat això, recordam que
sempre va atendre a Ia gent educadament, amb
respecte i consideració, evitant dispensar tractes
i maneres desagradables.
Ens ve ara al cap que Ia darrera vegada
que el vàrem veure el convidàrem a que vengués
a berenar amb nosaltres un altre dia; ell ens
digué que sí, però el seu estat d'ànim denotava
preocupació: qualcú ha arribat a dir que va
parèixer que aquell dia venia a acomiadar-se.
Servesqui aquest breu resum d'impressions
per oferir al nostre bon amic Jaume l'afectuós
testimoniatge de sincer agraïment pels nombrosos
moment d'alegria i bon humor que cap com ell
ens va sebre transmetre.
Descansa em pau, Jaume "Güia" on sigui
que estiguis.
Un fiome, que escoítà eh
èatecs dd pobte.
El buit quedeixa en jaume "Güia" Roselló
i Verger no sols afecta a Ia seva família i a
tots quants el seguiren de prop en les seves
curolles, sinó que també afectarà sens dubte a
tot el poble de Porreres i a totes les manifes-
tacions populars, culturals i humanes en les que
ell estava engrescat, trobant sempre hores-de
nit i de dia- per dedicar-s'hi en cos i ànima.
Fixau-vos, sinó, en qualsevol activitat
popular, ve5am si no el trobareu sempre! EIs
Reis, les carrosses, Sant Antoni, Sa Rua,
s'Enterro de sa sardina, sa jaia serrada, tantes
i tantes comèdies, drames i sainets, ses
matances, excursions i eixides culturals, el
Betlem, Ia Passió... I afegiu-hi encara escrits i
poemes, glosats, records i enyorances, vida i
anècdotes de personatges porrerencs... I
finalment, Ia revista Foganya, que mantingué
amb constància, malgrat tot. I lligant totes les
activitats i curolles, l'organització que ell
mateix fundà, el GRUP FOGANYA, perqué
l'empenta de Ia seva iniciativa es pogués dur
a terme i mantenir Ia continuïtat.
Un fiome, originat
Bastava veure una carrossa, imaginada i
treballada per Jaume, per fer-se càrrec de Ia
seva originalitat artística, que abandonava
formes i cànons coneguts i clàssics, per cercar
temes nous, oferint curiosos detalls, per
rememorar gestes del nostre poble.
Bastava guaitar a alguns dels seus
"Betlems", amb fondos covals i avencs, o amb
extenses estepades i deserts, per endevinar que
que eren fruit de Ia seva creativitat sempre en
marxa, de Ia seva inventiva somniadora.
Bastava assistir a una representació
Geni Grec"- per deduir que el geni de Jaume
era poc corrent.
ftmb un amor apassionat
per [es coses nostres.
En Jaume havia tingut l'oportunitat d'una
peculiar formació des de nin, però en realitat
no tenia estudis especials: era sobre tot un
autodidacte. El contacte amb els batecs i amb
l'ànima del pobie Ii consolidà un sentit ferm
d'identitat: les arrels del poble, Ia llengua i Ia
cultura de Mallorca, no foren sols per a ell
motiu d'estudi ¡ preocupació, sinó objecte d'un
amor apassionat. Era un porrerenc de soca-rel.
L'encurollaven els costums populars, els
records i tradicions,les festes de bulla infantil,
les manifestacions que fan brollar Ia vena
popular. Recollia l'afecte juganer dels nins i les
converses simpàtiques dels vells, carregats de
records.
Amb els vells extreia les essències dels fets
memorials que havien marcat antany, el nostre
poble. Amb els joves, aprenia el vigor, Ia
vitalitat, l'expansió d'unes idees renovades, Ia
lluita i Ia defensa d'una natura verge i neta.
Amb els infants, vivia el moviment incansable,
humor, amor a Ia vida, el present viscut amb
intensitat. Vivint en carn pròpia les paraules del
poeta...
"Girant l'ullada cap enrera
guaita les ombres de l'avior,
i de Ia nova primavera
sap on s'amaga Ia llavor.
Sap que Ia soca més s'enfila
com més endins pot arrelar..."
En Jaume ensenyava amb senzillesa,
posant-se a Ia mateixa aitura del jovè amb un
esperit animós que el feia connectar ràpidament.
Conversador amigable...Memoria vivent
d'un poble; els seus escrits o xerrades eren
l'ocasió d'obrir Ia caixa dels records, d'anècdotes
viscudes, a St. Felip, amb els companys
d'infantesa, entorn d'alguna persona que hagués
marcat oetiada.
Un fiome rdigiós.
Havíem conversat moltes vegades del seu
punt de vista sobre Ia religió: ell rebutjava tot
aliò que Ii semblavaposíís; destriava allò que
veia com a autèntic, tot allò que contribueix
alahumanització.
Es cert que en jaume havia rebut una
formació religiosa tradicional, pròpia d'aquella
època/ però era ben conscient que calia
evolucionar, icercar l'autenticitat i el bessó de
i'evangeli. ElI estimava l'essència del cristianisme,
els seus valors més profunds. EIs comentaris de
les "Escenes de Passió", per exemple, venien a
expressar Ia seva fe, compromesa amb Ia
realitat del pobie, i en concret amb els
marginats de Ia societat, seguint el model de
Jesús.
I Ia tendra devoció a Ia Mare de Déu de
Monti-Sion restava al seu cor, ben lligada amb
Ia fe i Ia tradició d'aquest poble estimat.
Crític i sincer
No combregava amb rodes de molí; no
s'acovardava; no es planyia pel que pogués
comentar Ia gent. No feiales coses per quedar
bé, o per rentar Ia cara a ningú, de qui en
pogués treure bona tallada.
A vegades podia fer-se obsessiu, però si
retreia defectes 5 mancaments, era per intentar
ser veu dels qui no parlen, per defensar uns
drets, per aportar a Ia transformació d'una
realitat estancada, o d'un sistema degradat per
rutines, privilegis o prepotències.
Amb Ia seva denúncia sincera, obria
camins de recerca de valors trascendents:
honradesa, bonhomia, gratuïtat, coherència.
Exercia Ia crítica amb ironia i humor, enfront
de les pures aparences, del falsejament de Ia
veritat, de l'esclavitud del consumisme, de Ia
degradació de Ia natura...
Estic segur que Ia torxa d'amor al poble,
que mantingué encesa en jaume, passarà a
bones mans que sabran espargir Ia seva
flamarada per tot arreu.
$artomeu Taukr Vate,ns
^Pensament
i desiß
toldria morir tranquil
quan l'hora em sigui arribada
i dir cent vegades mil,
amb ma veu ja sols fil:
Adéu, Porreres Amada!
Doldria morir al meu poble
per estar-hi enterrat,
que per ell amb causa noble,
amb Ia força d'un vell roure,
només per ell he lluitat.
Voldria ningú se'n temés
i estar a davall terra,
que volin els teuleders,
floreixin els ametlers,
toqui mon fill Ia guitarra.
Doldria Ia meva esposa
continuàs amb mos fílIs,
feliç i fresca com rosa,
quan pel matí mig desclosa
rep del sol els primers briils.
Doldria no voler res,
voler el que els altres volen.
Mon ideal sempre és
per Porreres amor encès.
Per això sos mals me dolen.
toldria el meu morir
fos un fet de tributar
al meu poble el sentir,
el meu sentir i patir.
I que amb gust jo vull pagar.
*Voldria, com Ia flamada
s'apaga sense renou,
com un anyell que no es mou,
com lleugera és Ia volada,
morir tranquil i res nou.
Doldria que tot seguís
son camí dolç i suau;
un camí de dolça pau,
sense ningú que sofrís,
que ningú hi posi trau.
toldria morir tranquÜ
quan l'hora em sigui arribada.
Segueixi el Poble gentil
com a d'ocells son refil.
Cant de ma vila estimada.
-1985
..."Voldria morir tranquil
quan l'hora em sigui arribada
i dir cent vegades mil,
amb ma veu ja sols fil:
ADEU, PORRERES AMADA!"..
